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1 Les recherches initiées en 2015 sur l’aménagement hydraulique des fonds de vallées
normands à travers l’étude des archives sédimentaires dans les fonds de vallées du
Calvados, ont été étendues à des périodes plus anciennes à partir de 2017 dans le cadre
de  cette  prospection  thématique.  En 2018,  Axel  Beauchamp  a  soutenu  sa  thèse,
« Impacts  des  aménagements  hydrauliques  sur  les  systèmes  fluviaux  bas-normands
depuis 2 000 ans, approches géomorphologique et géoarchéologique », mettant fin au
volet  de  recherche  associé  aux  deux  derniers  millénaires.  Entre  2016  et 2017,  des
carottages ont été réalisés à Cairon et Banville à proximité de sites archéologiques,
ainsi que dans les marais de Chicheboville-Bellengreville dans un secteur dépourvu de
liaison avec des occupations anciennes. Sur ces séquences sédimentaires, l’analyse de
différents bio-indicateurs couplée à des analyses sédimentaires et à des datations au
radiocarbone  doit  nous  permettre  d’étudier  les  dynamiques  environnementales,
l’anthropisation et l’histoire des feux autour des vallées normandes. Cette approche
multi-paramètres  à  haute  résolution  a  pour  objectif  d’appréhender  avec  une
chronologie  fine,  corrélable  aux  données  archéologiques,  les  interactions  entre
changements environnementaux et développement des pratiques agricoles depuis le
Néolithique. De nombreuses datations au radiocarbone (AMS) ont été obtenues en 2018
afin de caler chronologiquement les séquences de Banville et Chicheboville grâce à des
modèles âge-profondeur. Ces datations ont été réalisées au Centre de datation par le
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radiocarbone à Lyon (dans le cadre du programme Artemis), au laboratoire de Poznan
en Pologne et au laboratoire de Beta Analytic à Miami. Les analyses paléobiologiques et
sédimentaires  effectuées  sur  les  3  carottages  ont  été  faites  au  Laboratoire  de
géographie physique de Meudon.
2 Sur  la  séquence  organique  de  Cairon,  les  résultats  acquis  au  cours  des  années
précédentes  ont  été  complétés  par  la  lecture  de  nouvelles  lames polliniques  et  par
l’analyse des micro-restes non polliniques. Ces données nous permettent de proposer
une  première  histoire  détaillée  des  dynamiques  environnementales et  de
l’anthropisation  du  vallon  du  Vey  entre  le  Mésolithique  récent  et  le  début  du
Néolithique  récent.  Sur  le  carottage  de  Banville,  10 nouveaux  échantillons  ont été
datés.  Cette  séquence  a  fait  l’objet  d’une  analyse  de  la  susceptibilité  magnétique
réalisée  en  continu  avec  un  maillage  de  0,5 cm,  et  55  lames  polliniques  ont  été
préparées  et  parcourues  pour  tester  le  potentiel  d’analyse  des  différentes  unités
stratigraphiques. Afin de compléter l’approche par sondages et carottages ponctuels, et
d’obtenir une vision d’ensemble de la géométrie du remplissage alluvial, nous avons
effectué  une  campagne  de  prospection  géophysique  et  un  relevé  de  la
microtopographie en travers du fond de vallée. Ce travail nous a permis de proposer
une hypothèse de restitution de l’évolution du fond de vallée de la Seulles à Banville au
cours de l’Holocène. Il nous a aussi amené à ne retenir que 7 dates (sur les 12 obtenues
depuis 2017) afin de caler chronologiquement cette séquence stratigraphique (entre le
Néolithique ancien et le Moyen Âge), sur laquelle certains âges posent problèmes. Des
analyses de susceptibilité magnétique en continu avec un maillage de 0,5 cm ont été
faites  sur  les  deux  carottages  réalisés  au  carottier  russe  dans  les  marais  de
Chicheboville-Bellengreville.  Les  carottes  ont  été  raccordées  en  fonction  des
profondeurs,  des  repères  stratigraphiques  et  des  résultats  de  la  susceptibilité
magnétique afin de reconstituer une séquence principale, sur laquelle 10 échantillons
ont été datés. Le long de cette séquence organique datée entre le Mésolithique récent et
le l’âge du Bronze ancien, 24 échantillons ont fait l’objet d’une analyse pollinique et des
micro-restes  non  polliniques.  Ils  fournissent  des  informations  préliminaires  sur
l’évolution de la végétation et les dynamiques environnementales de la zone humide
marécageuse, qui seront complétées en 2019.
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